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ABSTRACT
ABSTRAK
Seorang mahasiswa harus mampu meregulasi emosinya untuk dapat menyelesaikan tugas-tugasnya karena dalam kegiatannya,
mahasiswa tidak akan terlepas dari tekanan ataupun stres. Regulasi emosi merupakan cara individu untuk mengatur emosi yang
individu rasakan, kapan perlu merasakan emosi tersebut, dan bagaimana individu mengalami dan mengekspresikan emosi tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara regulasi emosi dengan stres pada mahasiswa tingkat akhir
pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah analitik observatif dengan
pendekatan desain cross sectional. Pengambilan data dari tanggal 27 Januari hingga 3 Februari 2016. Pengambilan sampel
menggunakan teknik random sampling dengan responden berjumlah 71 mahasiswa angkatan 2012, terdiri dari 30 laki-laki dan 41
perempuan. Regulasi emosi diukur menggunakan kuesioner ERQ yang disusun oleh Gross dan John yang sudah diterjemahkan,
stres diukur dengan menggunakan kuesioner DASS42 yang disusun oleh Lovibond S.H dan Lovibond  P.F yang sudah
diterjemahkan, kemudian dianalisis dengan uji statistik Chi-Square. Hasil analisa data diperoleh nilai signifikasi p=0,022 (p
